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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 
siswa dalam pembelajaran IPA dengan menggunakan metode Time Token Arends 
di SD N Karangwuni 01 kecamatan weru, kabupaten Sukoharjo tahun ajaran 
2012/ 2013. Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V SD N 
Karangwuni 01 dengan jumlah siswa 18 orang. Objek dalam penelitian ini adalah 
pembelajaran IPA dengan menggunakan metode pembelajaran Time Token 
Arends. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi 
dan test. Untuk menguji validitas data menggunakan triangulasi sumber dan 
triangulasi teknik. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian selama 2 
siklus, menunjukkan adanya peningkatan keaktifan siswa dalam pembelajaran 
IPA pada materi peristiwa alam di indonesia. Hasil penelitian membuktikan 
adanya peningkatan keaktifan siswa yaitu keaktifan mengajukan pertanyaan pada 
pra siklus sebanyak 7 (38,88%) siswa, pada siklus I sebanyak 9 (50%) siswa dan 
pada siklus II sebanyak 15 (83,33%) siswa, keaktifan menjelaskan materi pada pra 
siklus sebanyak 3 (16,66%) siswa, pada siklus I sebanyak 8 (44,44%) siswa dan 
pada siklus II sebanyak 14 (77,77%), keaktifan memberi tanggapan pada pra 
siklus sebanyak 8 (44,44%) siswa, pada siklus I sebanyak 11 (66,66%) siswa dan 
pada siklus II sebanyak 15 (83,33%) siswa dan keaktifan mengerjakan soal pada 
pra siklus sebanyak 9 (50%) siswa, pada siklus I sebanyak 12 (66,66%) siswa dan 
pada siklus II sebanyak 16 (88,88%) siswa. Dengan adanya peningkatan keaktifan 
belajar siswa, maka berpengaruh juga terhadap hasil belajar siswa. Dari KKM 
yang telah ditentukan yaitu ≥ 70, pada pra siklus hanya ada 7 siswa (38,88%) 
tuntas, pada siklus I ada 11 siswa (61,11%) tuntas, dan pada siklus II lebih baik 
yaitu ada 13 siswa (72,22%) tuntas. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa 
penerapan metode Time Token Arends dapat meningkatkan keaktifan dan hasil 
belajar siswa dalam pembelajaran IPA pada siswa kelas V SD N Karangwuni 01 
kecamatan weru, kabupaten Sukoharjo tahun ajaran 2012/2013. 
 
 
Kata kunci : keaktifan siswa, metode time token arends 
 
